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        Intan Nuraini. H0813086. 2017. "Faktor yang Mempengaruhi Niat Beli 
Konsumen Membeli “Tahubaxo Ibu Pudji” (Pendekatan Theory of Reasoned 
Action)”. Dipandu oleh Nuning Setyowati, S.P., M.Sc. dan Mei Tri Sundari, S.P., 
M.Si. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret. Surakarta 
Perkembangan agroindustri di Indonesia saat ini semakin menjadi perhatian 
pemerintah. Meninjau pada hal tersebut, sudah terdapat beberapa kota yang menjadi 
pusat industri dan beberapa agroindustri yang cukup berkembang di kota tertentu, 
salah satunya yang terbesar di wilayah Jawa Tengah adalah Ungaran. Pusat industri 
yang berkembang di Ungaran sangat beragam, termasuk produk kuliner. Wilayah 
Ungaran ternyata memiliki produk kuliner khas yang sering menjadi oleh-oleh 
favorit masyarakat yang berkunjung di daerah ini, yaitu tahu bakso. Salah satu 
produsen yang cukup terkenal di wilayah Ungaran dengan nama brandnya adalah 
“TahuBaxo Ibu Pudji”. Melihat kepopuleran brand tahu bakso ini, tentunya 
konsumen yang berkunjung pun juga tergolong ramai sehingga perlu dikaji 
bagaimana niat konsumen dalam membeli produk tahu bakso dan faktor-faktor 
yang mempengaruhinya. Sebuah teori yaitu Theory of Reasoned Action  (TRA) 
mengusulkan bahwa niat suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap dan norma-norma 
subyektif. Penelitian ini menggunakan teori ini dalam mengkaji niat pembelian 
konsumen membeli produk tahu bakso. Selain itu peneliti juga ingin mengkaji 
bagaimana faktor kepuasan konsumen dan kepercayaan terhadap produk dapat 
mempengaruhi konsumen tahu bakso berniat membeli produk tahu bakso di 
“TahuBaxo Ibu Pudji”. 
Metode dasar penelitian ini adalah deskripsi analisis. Metode penentuan 
lokasi dilakukan dengan metode purposive sampling. Lokasi yang dijadikan tempat 
penelitian yaitu pada usaha “TahuBaxo Ibu Pudji” Ungaran. Metode penentuan 
sampel dilakukan dengan judgement sampling. Jumlah sampel yang ditetapkan 
adalah sebanyak 100 responden dengan menggunakan ketentuan 20:1 untuk setiap 
jalur struktural. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM berbasis varian 
menggunakan alat analisis SmartPLS 3.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pengaruh variabel eksogen dapat 
dilihat dari nilai koefisien jalur, yaitu variabel sikap konsumen berpengaruh sebesar 
0,316, variabel norma subyektif sebesar 0,222, variabel kepuasan konsumen 
sebesar 0,234 dan variabel kepercayaan terhadap produk sebesar 0,048. Nilai R-
square sebesar 0,525 dan nilai Q-square sebesar 0,275. Berdasarkan hasil uji 
hipotesis yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel yang berpengaruh 
signifikan terhadap niat pembelian tahu bakso di “TahuBaxo Ibu Pudji” adalah 
variabel sikap konsumen, norma subyektif dan kepuasan konsumen, sedangkan 










Intan Nuraini. H0813086. 2017. “Factor Influencing Consumer Purchase 
Intention to Buy “TahuBaxo Ibu Pudji” (Theory of Reasoned Action Approach). 
Guided by Nuning Setyowati, S.P., M.Sc. and Mei Tri Sundari, S.P., M.Si. Faculty 
of Agriculture. Universitas Sebelas Maret. Surakarta 
The development of agro-industry in Indonesia is increasingly becoming the 
government's attention. Looking at that, there are already some cities that become 
industrial centers and some agroindustry that is quite developed in certain cities, 
one of the largest in Central Java region is Ungaran. The growing industrial center 
in Ungaran is very diverse, including culinary products. Ungaran area turned out to 
have a typical culinary product that is often a favorite souvenirs of people who visit 
in this area, namely tofu meatballs. One of the famous producers in Ungaran region 
with its brand name is "TahuBaxo Ibu Pudji". Seeing the popularity of brand tofu 
meatballs, consumers who visit is also quite crowded so it needs to be studied how 
the consumer's intention in buying tofu meatball products and the factors that 
influence it. Theory of Reasoned Action (TRA) proposes that the intentions of a 
behavior are influenced by attitudes and subjectives norms. This study uses this 
theory in assessing the purchase intention of consumers buying tofu meatball 
products. In addition researchers also want to examine how the factors of consumer 
satisfaction and trust in the product can affect consumers tofu meatballs intend to 
buy tofu meatball products in "TahuBaxo Ibu Pudji". 
The basic method of this study was the description of the analysis. The study 
area was determined by purposive. The location used as the research place was in 
the "TahuBaxo Ibu Pudji" Ungaran. The sampling method was done by judgement 
sampling. The number of samples determined was 100 respondents used the 20:1 
provision for each structural path. Sources of data used were primary data and 
secondary data. Data analysis used in this research was SEM-based variants using 
SmartPLS 3.0 analysis tool. 
The result of this research showed that the influence of exogenous variables 
can be seen from path coefficient value, that was consumer attitude variable 
influencing 0,316, subjective norm variable equal to 0,222, consumer satisfaction 
variable equal to 0,234 and variable of trust to product equal to 0,048. Value  of R-
square equal to 0,525 and value of Q-square equal to 0,275. Based on the result of 
hypothesis test that has been done, it was known that the variable which have 
significant influence to the intention of purchasing tofu meatballs in "TahuBaxo Ibu 
Pudji" were consumer attitudes, subjective norm and consumer satisfaction, while 
not having significant effect was trust to product. 
 
